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Zvonimir Jakobović
Zagreb
Akademik Hrvoje Požar, po osnovnom obrazovanju 
diplomirani inženjer elektrotehnike i profesor na pr-
votno Tehničkom fakultetu, potom Elektrotehnič-
kom fakultetu u Zagre bu, bio je svojedobno vodeći 
stručnjak za energetiku, a uz mnoga druga djelova-
nja i vrstan leksikograf. Osnova je njegova leksiko-
grafskoga djelovanja bila ne samo njegova stručnost 
nego i široka naobrazba, erudicija te poznavanje ne-
koliko svjetskih jezika, ponajprije francuskoga1, s ko-
jega je preveo jednu zanimljivu stručno-popularnu 
knjigu o tada vrlo aktualnoj temi nuklearne energije2. 
Veliku je pozornost pridavao uporabi hrvatskoga je-
zika u stručnim tekstovima i razvoju hrvatskoga 
strukovnoga nazivlja.
Kao vrlo plodan pisac znanstvenih i stručnih radova te nastavnih pomagala, 
samo je od 1950. do 1959. godine objavio više od 50 naslova od ukupno 330 naslova 
(319 i 12 potpisanih u enciklopedijama)3, od toga 15 na francuskom, devet na njemač-
kom i jedan na engleskom jeziku. Stoga je razumljivo što je bio pozvan na suradnju 
u izdanjima Leksikografskoga zavoda već u prvom i drugom izdanju Enciklopedije 
Leksikografskoga zavoda u 1950-im godinama. Prvi članak u  Tehničkoj enciklopediji 
objavio je u trećem svesku iz 1969. godine u kojem u je naveden tzv. vanjski urednik 
struke za elektrotehniku.
1  Nekoliko je mjeseci boravio u Parizu na specijalizaciji kao stipendist Ujedinjenih naroda.
2  Bila je to tada aktualna tema velikoga kvara na nuklearnoj elektrani: Yves Lecerf, Edouard 
Parker, Afera Černobilj – Rat glasinama, Globus, Zagreb 1991.
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Glavni urednik Tehničke enciklopedije
Tehnička enciklopedija Leksikografskoga zavoda pripremala se od početka 1950-ih 
godina. Za glavnoga urednika postavljen je ugledni kemičar prof. dr. sc. Rikard Pod-
horsky, a prvi svezak izišao je 1963. godine. Urednici su većinom bili umirovljeni 
inženjeri. Nakon odlaska profesora Podhorskoga u mirovinu krajem 1974. godine, u 
tijeku pripremanja petoga sveska, vršiteljem dužnosti glavnoga urednika od 1. I. 1975. 
imenovan je jedini stalno zaposleni urednik Živan Viličić, diplomirani inženjer ke-
mije, a uredništvo se povećalo s nekoliko novih urednika. S pojačanim radom, peti je 
svezak izišao 1976. godine. 
Kad je uprava Leksikografskoga zavoda ponudila akademiku Požaru da pre-
uzme dužnost glavnoga urednika Tehničke enciklopedije, razgovori su trajali gotovo 
godinu dana jer je akademik Požar u to je doba imao i druge dužnosti: bio je redovitim 
profesorom na Elektrotehničkom fakultetu, znanstvenim savjetnikom u Institutu 
za elektroprivredu, a dvije godine potom postao je i glavnim tajnikom JAZU-a. [1], [3]
Ipak, na početku izradbe šestoga sveska Tehničke enciklopedije, prihvatio je 
poziv, i Enciklopedija je pod njegovim vodstvom počela ubrzano izlaziti. U najjačem 
sastavu uredništva, krajem 1970-ih godina, uz glavnoga urednika, uredništvo su či-
nili tajnik, koji je ujedno bio i urednik za ilustracije, šest stalno zaposlenih urednika, 
dva tehnička urednika, dva ilustratora i lektorica. Akademik Požar bio je glavnim 
urednikom Tehničke enciklopedije do pretposljednjega, 12. sveska.
Hrvoje Požar i Rikard Podhorsky
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Abecedarij 12. sveska Tehničke enciklopedije (rukopis Hrvoja Požara)
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Rad na Tehničkoj enciklopediji
Akademik Požar imao je u Tehničkoj enciklopediji trojaku ulogu: bio je autor makro-
pedijskih članaka u trećem (1969), četvrtom (1973), petom (1976) i desetom (1986) 
svesku, urednik struke za elektrotehniku od trećega (1969) do jedanaestoga (1988) 
sveska te urednik za osnovne znanosti i za elektrotehniku u dvanaestom svesku 
(1992), a glavni urednik bio je od šestoga (1979) do dijela dvanaestoga sveska (1991). 
Budući da je preminuo tijekom rada na dvanaestom svesku, svezak je kao v. d. glav-
noga urednika dovršio dr. sc. Duško Štefanović, dugogodišnji urednik za kemiju, koji 
je kao glavni urednik s trinaestim sveskom (1997) i dovršio projekt Tehničke enciklo-
pedije. 
Akademik Požar bio je kroz tri desetljeća autorom ili suautorom nekoliko ma-
kropedijskih članaka iz područja energetike u Tehničkoj enciklopediji:
• H. Požar, Elektrane, 3. sv. (1969), str. 547−580, 107 crteža, 2 fotografije, 8 
fotopriloga u bakrotisku.
• H. Požar, Energetski sistem, 4. sv. (1973), str. 342−355, 30 crteža, 8 tablica.
• H. Požar, Energija i energetika, 5. sv. (1976), str. 319−334, 9 crteža, 18 tablica.
• L. Kreuh, H. Požar, Parni kotao (generator pare), 10. sv. (1986), str. 164−202, 
75 crteža, 10 tablica, 15 fotopriloga u bakrotisku.
• M. Simović, H. Požar, Plinski (gasni) generatori, 10. sv. (1986), str. 387−405, 
29 crteža, 10 tablica.
Akademik Požar poticao je i podržavao u Tehničkoj enciklopediji primjenu tehničke 
normizacije i dosljednu primjenu navođenja mjernih podataka zakonitim mjernim 
jedinicama. U to su se doba napuštali stari mjerni sustavi, ponajprije CGS-sustav i 
Tehnički sustav, brojčane jednadžbe između mjernih veličina i drugi zastarjeli nači-
ni prikazivanja mjernih podataka, te dosljedno uvodio Međunarodni sustav mjernih 
jedinica, veličinske jednadžbe i normirane prikaze mjernih podataka. U svemu je 
tome u to doba u našoj tehničkoj publicistici prednjačila Tehnička enciklopedija.
Velik je doprinos projektu Tehničke enciklopedije bio Požarov rad na abeceda-
riju, odnosno na osuvremenjivanju popisa i plana članaka. Abecedarij Tehničke enci-
klopedije, koja je 1950-ih godina planirana u šest svezaka, golemim se razvojem teh-
nike u drugoj polovici XX. stoljeća počeo nepregledno proširivati. U doba početaka 
Tehničke enciklopedije mnogi su izumi i njihova primjena bili tek u nastajanju (polu-
vodička elektronika, laseri, elektronička računala, umjetni Zemljini sateliti), a za 
samo dvadesetak godina već su ušli u široku primjenu. Mnoge teme, obrađene u 
prvim svescima, brzo su zastarjele. Stoga je akademik Požar 1986. godine potpuno 
preradio preostali abecedarij, usklađujući ga s promjenama u području tehnike. Ko-
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načno je odredio opseg od 13 svezaka Tehničke enciklopedije4, a u 14. svesku predvidio 
je Kazalo pojmova. Budući da je Kazalo ispalo znatno manje nego što se predviđalo, 
pridodano je 13. svesku. Bez obzira na to što su drugi završili ostatak 12. sveska i 13. 
svezak, Tehnička enciklopedija je završena onako kako je to osmislio akademik Požar. [3]
Suradnja u drugim enciklopedijama
Kao priznati stručnjak za energetiku akademik Požar napisao je niz nepotpisanih 
članaka iz područja energetike već za prvo i drugo izdanje Enciklopedije Leksikograf-
skoga zavoda (1955–69), ali je surađivao i u drugim zavodskim enciklopedijama:
• H. Požar, niz nepotpisanih članaka, En-
ciklopedija Leksikografskog zavoda, 1. 
izdanje (1955−64) i 2. izdanje (1966−69).
• H. Požar, Električna energija (u članku 
Hrvatska, Energetika), Enciklopedija Ju-
goslavije5, 1. izdanje, 4. sv., (1969), str. 
230−231, 1 crtež, 2 fotografije, 1. tablica.
• H. Požar, niz nepotpisanih članaka, 
Opća enciklopedija Leksikografskog za-
voda, 3. izdanje (1977−82).
• H. Požar, Električna energija, Opća enciklo-
pedija Leksikografskog zavoda, dopun ski 
svezak (1988), str. 138−141, 4. tablica.
• H. Požar, Energija i energetski izvori, Opća enciklopedija Leksikografskog 
zavoda, dopunski svezak (1988), str. 145−153, 23. tablica.
• H. Požar, Energetika i energetska bilanca (u članku Hrvatska), Enciklope-
dija Jugoslavije, 2. izdanje (1988), 5. sv., str. 285−295, 3 crteža, 10 fotografi-
ja, 19. tablica.
• H. Požar, Energetika (u članku Jugoslavija), Enciklopedija Jugoslavije, 2. 
izdanje (1990), 6. sv., str. 412−425, 8 crteža, 50. tablica.
I danas su, nakon više desetljeća, Požarovi enciklopedijski članci poučni primjeri 
osmišljenih monografija, u kojima su metodički raspoređeni i protumačeni stručni 
pojmovi. Bez obzira na razvoj tehnike, i danas se mogu preporučiti učenicima i stu-
dentima kao polazna literatura za područje energetike.
4  Tehnička enciklopedija do danas je izdanje Leksikografskoga zavoda s najvećim brojem svezaka.
5  Nisu uzeta u obzir izdanja Enciklopedije Jugoslavije na drugim jezicima.
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Osobna sjećanja
Akademika Požara smo, mi, njegovi najbliži suradnici u Uredništvu Tehničke enci-
klopedije, vjerojatno prema sjećanju s fakulteta nazivali i oslovljavali jednostavno, ali 
s poštovanjem, samo Profesorom. Od prvoga smo ga dana rado prihvatili kao glavno-
ga urednika.
Iako smo ga i otprije poznavali kao vrsna stručnjaka, od prvih smo se dana 
divili njegovu radu te vremenu i životnoj energiji koju je ulagao u Tehničku enciklo-
pediju. Procjenjivali smo tada kako mu je Tehnička enciklopedija tek četvrta obveza, 
poslije Fakulteta, Akademije i Instituta. Ipak, nikad nismo osjetili da smo samo če-
tvrtina njegovih obveza i rada, i to po redoslijedu možda posljednja. Dapače, mislim 
kako mu je Tehnička enciklopedija posljednjih godina, uz Akademiju, bila glavnom, a 
možda i najmilijom brigom.
Akademik Požar imao je neke značajke osobito važne u autorskom i urednič-
kom radu. Kao inženjer staroga kova, ponajprije široke naobrazbe, poznavao je ne 
samo svoju nego i dodirne tehničke discipline. Imao je veliko iskustvo u pisanju i 
uređivanju stručne literature. Bio je velik znalac i promicatelj hrvatskoga tehničkoga 
nazivlja. Razgovori, koje je često poticao, s urednicima i lektorima pretvarali su se u 
mala savjetovanja o tvorbi hrvatskoga tehničkoga nazivlja. Zaključke tih savjetovanja 
brižno smo bilježili i primjenjivali u svojem daljnjem radu.
Kao izvrstan organizator, sve je niti rada na Tehničkoj enciklopediji držao u 
svojim rukama, znao je i pratio posao svakoga svojega suradnika. Imao je neobično 
velik radni kapacitet. Nitko od nas, tada mlađih i s manje radnih obveza, nije mogao 
držati korak s njim. Uzimao je, obično preko vikenda, velike količine već pripremlje-
nih članaka, te ih vraćao uređene do posljednjih detalja. Osim uredničkih zahvata na 
tekstu i prilozima članaka, urednim je rukopisom zapisivao i podrobne tipografske i 
grafičke upute.
Dolazio je u Uredništvo gotovo redovito svaki drugi ili treći dan. Obilazio je 
svoje suradnike, onim svojim mirnim, polaganim korakom, od sobe do sobe. Sa sva-
kim je sjeo i porazgovarao. Nastavljao je razgovor o poslu svakoga od nas posebice, 
onaj razgovor od prije dva-tri dana, kao da između toga ništa drugo nije radio. Za 
svakoga od nas svaki je taj razgovor bio nova škola, nova pouka i novo iskustvo. Uvi-
jek je bio miran i staložen, nikada u petnaest godina nismo čuli nervozne riječi ili 
povišena glasa. Pa ipak, kako to obično biva, tada smo smatrali gotovo normalnim 
što je tako ugodno raditi s našim Profesorom. Nekoliko sam godina imao čast dijeliti 
s njime radnu sobu, stol preko puta stola, i tu su se odvijali za mene dragocjeni struč-
ni razgovori o temama na kojima smo tada radili.
Svaki članak od šestoga pa do polovice dvanaestoga sveska Tehničke enciklope-
dije Profesor ne samo da je pročitao nego je svaki još doradio, mnoge i sam uredio, a 
neke toliko preradio da se slobodno mogao potpisati kao autor ili suautor.
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No uza sve te osobine čovjeka kojega možemo nazvati eruditom, naš je Profe-
sor imao i neke odlike zbog kojih smo ga osobito cijenili. Posao je glavnoga urednika 
obavljao inženjerski u najboljem značenju te riječi. Svaki je posao potpuno dovodio 
do kraja, iza njega nije ostajalo ništa nedovršenoga, iako je u prirodi leksikografskoga 
posla da uvijek ostaju neka pitanja, nešto neriješeno, nešto za razmišljanje. Isto je to 
očekivao od nas, svojih suradnika, jednostavno nismo mogli ni pomisliti da uredno i 
na vrijeme ne obavimo zadaću koju nam je povjerio. 
Pa ipak, i pokraj svih navedenih odlika, Profesor je rado slušao mišljenja dru-
gih. Rado je primao savjete, sam nas je poticao da kritički čitamo njegove tekstove i 
ispravljamo uočene neusklađenosti ili pogreške. 
Profesor je posljednji put došao u Leksikografski zavod 8. svibnja 1991., iako je 
zbog teške bolesti već boravio u bolnici. Po danu je izlazio, obavljajući svoje brojne 
dužnosti. Izvijestio sam ga kako odmiče rad na 12. svesku Tehničke enciklopedije. Ot-
pratio sam ga do automobila, ne razmišljajući kako je to naš posljednji susret. Tajnik 
Uredništva nosio mu je još neko vrijeme tekstove članaka na pregled, a on ih je ure-
đivao na bolničkom krevetu. Tek kada je polovicom lipnja prestao čitati i uređivati 
članke, predosjećali smo da ga gubimo.
U Uredništvu Tehničke enciklopedije tek smo njegovim odlaskom 30. lipnja 
shvatili kako smo imali osobitu životnu priliku, čast i zadovoljstvo biti godinama 
njegovim suradnicima. Zahvalni smo i danas Profesoru što je dio sebe ugradio u 
projekt Tehničke enciklopedije, prelijevajući tako svoje veliko znanje ne samo brojnim 
korisnicima Enciklopedije nego i nama, njegovim suradnicima na tome poslu. A oso-
bito smo mu zahvalni što je dio svoga ozračja plemenitog i dobrog čovjeka dao i 
nama. [2], [4]
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